





























































































訳通訳、Rikkyo Community Language Service を略して RiCoLaS という、ち


























































































































　ということで、私は、短プロと RiCoLaS はWin ‒Win の関係にあると思って
います。短プロには通訳の機会とフィードバックを提供していただいている。私
たちは、文化社会講義の支援をさせていただき、短プロ学生を刺激する機会にも
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なっているんじゃないかと思っています。立教の国際化、何をもって国際化とい
うのは、いろいろ議論があるかもしれませんけれども、少なくとも、留学生をふ
やすとか、留学生と立教生の接触をふやすということについては、貢献できてい
るのではないかなと思います。以上です。【スライド④‒27,28】
○数野　武田先生、どうもありがとうございました。
　では、続きまして異文化コミュニケーション学部教授、前日本語教育センター
長の池田伸子先生、よろしくお願いいたします。
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